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ABSTRACT
Kemajuan perkembangan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda kini menyebabkan meningkatnya daya beban listrik. Hal ini
ditandai dengan dibangunnya sistem penyulang khusus 20 kV dari Gardu Hubung Lambaro dengan daya 2,18 MVA. Kedip
tegangan terjadi karena gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah yang terjadi di suatu titik pada sistem. kedip tegangan yang
terjadi karena gangguan hubung singkat tiga fasa terjadi dikarenakan adanya peristiwa switching atau tripping dari circuit breaker
(PMT). Besar daya hubung singkat simetri pada sisi 150 kV adalah 3200 MVA, jenis penghantar yang dipergunakan adalah AAAC
dengan penampang 150 mm2. Pada penyulang Khusus Bandara SIM GI Lambaro dengan jarak gangguan yang terjadi memiliki
kelipatan 10% dari panjang saluran. Semakin dekat jarak gangguan yang terjadi dari titik pembangkit, maka sag (penurunan)
tegangan yang terjadi semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Jika gangguan yang terjadi semakin jauh dari titik pembangkit, maka
(penurunan) tegangan akan semakin rendah. 
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